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JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ....
















- Xerrada: 'L' espai', amb Marta Llorente (Professora de la
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona). Dimarts 25 de maig
- Xerrada: 'El feminisme: la guapa i la fea', amb Rosa Rossi
(Professora Università di Roma III, escriptora, Roma) Dimarts 1 de
juny del 2004














divendres, de 9h a 11.30h
Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES
Aquestes xerrades van començar el 29/0312004
.:. CONFERÈNCIA: I POR UN NUEVO PACTO SOCIAL' a càrrec de














dijous, de 18h a 20h
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.:. CONFERÈNCIA 'FEMINISME l TEORIA FÍLMICA I a càrrec de
Laura Mulvey, dins de la 120 Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona.
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. Centre de Cultura de les Dones
Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7, 2n. BARCELONA ..
TELEFON: 932 684 218
DATA INICI: 05/06/2004
DA TA FINAL: 05/06/2004 00.00
ENTRADA: Lliure.
HORARI: 11 h
Observacions: Amb la projecció
I
Tupperware!
I de Laurie Kahn-Leavitt
.:. CONFERÈNCIA: 'ELLA ÉS. ELL FA: DONES l HOMES EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ', a càrrec de Joana Gallego











dimarts, de 19h a 21h
.:. CONFERÈNCIA: 'PER FI, BRASIL. UN VIATGE AL PAÍS DE LULA',
a càrrec d' Anna Tortajada i Natza Forré.
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. Biblioteca Pública Francesca











dimecres, de 19h a 21h
A càrrec d
I
Anna Tortajada i Natza Forré, periodistes i autores del
llibre amb el mateix títol.
.:. TERTÚUA AMB ALBA VARELA LASHERAS, AL VOLTANT DEL
LUBRE 'LA HERMANA, LA EXTRANJERA1, dins de la 120 Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona







.:. CONFERÈNCIA: 'RELATOS DE MUJERES: CINE y VIDEO DE LA
TEORÍA FÍLMICA FEMINISTA', a càrrec de María Ruido









dimecres, de lOh a 12h
.:. CONVERSES D'AVUI l DE SEMPRE, amb Carme de la Torre,
catedràtica de Bromatologia.
LLOC: Don-na, Prsima Cultural




HORARI: dilluns, de 17h a 19h
Observacions: Carme de la Torre ens informarà sobre els greixos en l'alimentació,
tant l' aspecte positiu com negatiu .
•:. LES TERTÚLIES LITERÀRIES DE LA LLIBRERIA PRÒLEG, a càrrec
de Luisa Fortes.
LLOC: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 0013. BARCELONA
TELEFON: 933192425
DATA: 26/06/2004
ENTRADA: Pagament. 2 e.
HORARI: Últims dissabtes de mes, de 18h a 20h
Observacions: JUNY: 'Reflejos de un ojo dorado' Carson McCullers.
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I CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
•:. CURS 'ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA
MUJERES' a càrrec de Victoria Soler i Ma. José Mestre
LLOC: Escola Centre Class. Mare de Déu del Coll, 25
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932177097
DA TA D'INICI: 01/01/2003
DA TA FINAL: 30/06/2004
HORARI: de 10h a 14h
ENTRADA: 40 e.
Observacions: - Victoria Soler: Terapeuta diplomada en Teràpia Morfoanalítica,
- Ma. José Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapeuta .







Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116 BARCELONA
934322489
del 03/11/2003 al 28/06/2004
dilluns de lOh a 12h
Dones Artesanes de Vestits Regionals
PAGAMENT: 52 e./trimestre
.:. CURS SUBVENCIONAT DE 'PLANXADORA' t per dones aturades de
més de 25 anys








Una oportunitat d'aprendre un ofici per poder accedir laboralment a
un sector amb una gran demanda de personal qualificat. Durada: 400
hores. Horari d'informació i preinscripcions: 9:30 a 13:30 hores
.:. CURS: 'MEDIADOR/A FAMILIAR', per a persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.









de dilluns a dijous, de 9h a 14h
Curs de 305h, per a titulats/es universitaris/es en Dret, Psicologia,
Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social o Treball Social.
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.:. CURS: 'DIRECTORIA DE CENTRES RESIDENCIALS PER A GENT
GRAN' I per a persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.








de dilluns a dijous, de 16h a 20h
Curs de 250h, per a titulats/es universitaris/es preferentment en
I' àmbit de les Ciències de la Salut, o bé de les Ciències humanes o
socials .
•:. CURS: 'EL MENJAR EN LA HISTÒRIA DE L'ART', a càrrec de
Carolina Camañes.
LLOC: Don-na, Prsima Cultural









dijous, de 17.30h a 20h
L' últim dia del curs es projectarà la peLlicula 'El festín de Babette'.
.:. CURS: 'MEDIADORIA SOCIOSANITÀRI/A, per persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.









de dilluns a dijous, de 9h a 14h
Curs de 305h, per a titulats/es universitaris/es en Dret, Psicologia,
Pedagogia, Sociologia, Educació Social o Treball Social.














7, 15 o 25 de juny; 5, 13,21 o 29 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d' orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa.
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Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




8 o 16 de juny; 6, 14, 22, o 30 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d
I
orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa .









Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




9, 17, i 29 de juny; 7, 15 i 23 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d' orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa .








Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




lO, 18, o 30 de juny; 8, 16 , o 26 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d
I
orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa .
•:. TALLER: 'L'AUTOAPRENENTATGE', dins els Tallers Porta22
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.








11 o 21 de juny; 1,9, 19 o 27 de juliol, de 17h a 19h
Tallers de 2h de durada, d' orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa.
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Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




14, o 22 de juny;
2, 12 , 20 o 28 de juliol, de 1?h a 19h
Tallers de 2h de durada, d' orientació professional i formació per a
la recerca de feina. Els/les participants han de tenir coneixements
bàsics de navegació per la xarxa .
•:. TALLER DE TEATRE: I A FAVOR NOSTRE'. Selecció de poemes de
'veus arn igues' .
LLOC: Don-na, Prsima Cultural
TELEFON: 93 215 15 33
DA TA INICI: 14/06/2004
DATA FINAL: 14/06/2004
ENTRADA: Lliure.
HORARI: dilluns, de 1?h a 19h
Observacions: Carme de la Torre ens informarà sobre els greixos en l'alimentació,
tant l' aspecte positiu com negatiu .
•:. SEMINARI INTENSIU IAUTOESTIMA, CULPA l SENTIT DE LA
VIDA I, a càrrec de Carme Boó i Jenny Rabaneda










Dissabte 19/06, 11:00 a 14:00 i 16:30 a 20:00 hores
A partir de diverses dinàmiques com: dramatització, cançons,
textos, poemes, es desenvoluparà una treball teòric-pràctic vers
l'autoestima, partint de la importància de la culpa a la nostra vida
psíquica i també de la necessitat de trobar un sentit a l' existència.
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.:. CURS: 'TÈCNIC/A EN ADOPCIONS l ACOLLIMENTS', per a
persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.









de dilluns a dijous, de 9h a 14h
Curs de 285h; per a titulats/es universitaris/es en l' àmbit de les
Ciències socials o humanes, preferentment Treballadors socials,
Educadors socials, Dret o Psicologia .
•:. CURS: ' DIRECTOR/AD ' ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL', per
a persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.
TELEFON: 93 35752 52
DATA INICI: 21/0612004
DA TA FINAL: 06/1012004 00.00
ENTRADA: Lliure.
HORARI: de dilluns a dijous, de 9h a 14h
Observacions: Curs de 320h, per a titulats o estudiants d' últim curs de Magisteri,
Ciències de l'Educació, Educació Social o Psicologia. Disposar del
títol de Monitor de lleure o ser major de 23 anys amb experiència
equivalent .
•:. CURS: 'TÈCNIC/A EN ASSISTÈNCIA AL MENOR EN RISC', per a
persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.
TELEFON: 93 357 52 52
DA TA INICI: 21/06/2004
DATA FINAL: 18/11/200400.00
ENTRADA: Lliure.
HORARI: dilluns, dimecres i dijous, de 15h a 20h
Observacions: Curs de 285h; per a titulats/es universitaris/es en Treball Social,
Educació Social, Psicologia o Pedagogia .
•:. CURS D'ESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA: 'MIRADES DE
DONES' a càrrec de Nora Almada y Miriam Ballesi.




HORARI: Últim dissabte de mes, d'l1h a 14h
ENTRADA: 75 e./mes; 25 e./sessió
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.:. CURS: 'ESPECIALISTA EN TRASTORNS DE LA CONDUCTA A LA
INFÀNCIA " per a persones aturades
LLOC: Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.









de dilluns a dijous, de 16h a 20h
Curs de 260h; per a titulats/es universitaris/es en Treball Social,
Educació Social, Mestres d' Educació Infanti Iode Primària .
•:. CURS: 'NOUS FORMATS PER TREBALLAR L'ORIENTACIÓ, LA








Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




de dilluns a divendres, de 9h a 12h
Curs de 15h, adreçat a professionals de l'educació (caps d'estudis,
tutors/es i professors/es d' ESO, batxi Ilerat o FP), responsab les de
tutories, treball de recerca o formació i orientació laboral.
L' objectiu és dotar aquests professionals de més eines i recursos
per tal de faci litar els alumnes el procés d' orientació laboral cap a
les ocupacions de futur en un nou entorn de treball.
El plaç d'inscripció acaba el 21 de juny .
•:. CURS: 'NOUS FORMATS PER TREBALLAR L'ORIENTACIÓ, LA








Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




de dilluns a divendres, de 15.30h a 18.30h
Curs de 15h, adreçat a professionals de l' educació (caps d' estudis,
tutors/es i professors/es d' ESO, batxi Ilerat o FP), responsab les de
tutories, treball de recerca o formació i orientació laboral.
L' objectiu és dotar aquests professionals de més eines i recursos
per tal de faci litar els alumnes el procés d' orientació laboral cap a
les ocupacions de futur en un nou entorn de treball.
El plaç d'inscripció acaba el 21 de juny.
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.:. CURS: 'NOUS FORMATS PER TREBALLAR L'ORIENTACIÓ, LA








Barcelona Activa S.A., S.P.M .. Porta22. C Llacuna, 162, bxs.




de dilluns a divendres, de 9h a 12h
Curs de 15h, adreçat a professionals de l' educació (caps d' estudis,
tutors/es i professors/es d'Esa, batxillerat o FP), responsables de
tutories, treball de recerca o formació i orientació laboral.
L' objectiu és dotar aquests professionals de més eines i recursos
per tal de facilitar els alumnes el procés d' orientació laboral cap a
les ocupacions de futur en un nou entorn de treball.
El plaç d'inscripció acaba el 21 de juny.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ....
•:. ESPECTACLE DE POESIA DRAMATITZADA: 'LA TENDRA AMIGA',
de Carles Riba. A càrrec del grup Balandrau.
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. Espai la Cuina. C Sant Pere Més
Baix,7.
934022 762
DA TA INICI: 02/06/2004





dimecres, de 19h a 21h












dimarts a dissabte 21h ; diumenge 18h















.:. CONTES 'LES MIL-I-UNA NITS' a càrrec d'Eulàlia Sariola dins
I'Aventura de Llegir-Petit Format
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. Biblioteca Pública Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7, .
TELEFON: 934022 762
DA TA INICI: 17/06/2004
DATA FINAL: 17/06/200400.00
ENTRADA: Lliure.
HORARI: dijous, de 18h a 20h
Observacions: Activitats de petit format que combinen la narració amb la
dramatització i el suport d 'objectes i música. <BR>Per a nens i nenes
a partir de 5 anys.
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EXPOSICIONS








La Haima (Zona de l'Esplanada). Espai de les Dones Davant la




de dilluns a dijous i diumenges, d'll a 24 h: divendres i dissabte,
d'lla1h
La figura femenina en la guerra, exposant la multiplicitat de papers
que desenvolupen les dones en els conflictes armats. Hi col.labora el
Museu Internacional de la Creu Roja












Pagament. adults: 5,50; estudiants: 4,50 .jubilcrs: 4,50 e.: Barcelona
Card: 3,60 e .. ; Club Super 3: gratuït
de dimarts a dissabte, de 10 a 20 h ; diumenge, de 10 a 14 h
Antiguitats que mostren representacions de divinitats com ara Isis,
Neit o Sacmis, i dones poderoses, com la cèlebre Cleopatra VII
.:. INAGURACIÓ 120 MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE





























Pagament. Abonament tot el cicle: 30 e.: una sessió: 4 e.
12:06. de dilluns a diumenge, a les 18 h; a les 20.15 h: a les 22.30 h
SECCIONS:
Panorama: Com cada any la Mostra ofereix una selecció de
pel.lícules de ficció i documentals que mereixen un interès
especial
Retrospectiva Lino Wertmüller: Una selecció d' algunes de les
pel.lícules més emblemàtiques que aquesta controvertida
realitzadora italiana va realitzar durant els anys 70
Clàssiques de la Mostra: Un espai reservat per als últims films
de Chantal Akerman, Ulrike Ottinger i Agnès Varda
Pioneres de la URSS: Una mostra representativa del cinema
realitzat per dones a l'antiga Unió Soviètica durant els anys vint
i trenta.
Programa de vídeo creació: Secció a càrrec de Susana Bias,
Montse Romaní i María Ruido amb una selecció de documentals i
vídeos de creació per a provocar la reflexió entorn d' aspectes
clau de la societat actual des d' una perspectiva de gènere.
Vídeo del minut: El tema d'aquesta edició és: Els desplaçaments
Curtmetratges: Selecció dels millors curts produïts a l'Estat
Espanyol.
LLOC:














Exposició de pintures a l'oli
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PREMIS l CONCURSOS
.:. CONVOCATORIA DEL PREMI 'CONSELL MUNICIPAL DE
BENESTAR SOCIAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 2004'





Observacions: Modalitats del premi: Premsa, Ràdio, Televisió, Internet. El termini
d'admissió de treballs finalitzarà el dia 31 de juliol de 2004.
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ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
LLOC: Hospital del Mar. Pg Marítim Barceloneta, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
DATA D'INICI: ACTIVITAT PERMANENT
Observacions: ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Adreçat a dones entre 50-64 anys.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones que
entren en la franja d' edat rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d' anar
a l' Hospital del Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi a l'Hospital de l'Esperança i les d'Horta - Guinardó a
l' Hospital de la Vall d' Hebron.Les dones de la Dreta de l' Eixample
han d'anar a l
'
Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a
l' Hospital Clínic .















Es una festa exclusiva per dones. El primer dijous de cada més.















L' acte de presentació té com a objectiu contribuir a la visualització
del saber i de les experiències de les dones.
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divendres, de 19 a 23 h; dissabte, d'll a 23 h: diumenge, d'll a 21 h
Exposicions interactives: 'Mercat, l' altra cara del que compres'; 'El
Cantó Fosc del Fast Food'; 'Comerç amb Justícia: La crisi del cafè'.
Espai de jocs: 'El Laberint del Comerç Mundial' ; 'Acció Ciutadana: La
Balança del Comerç JUST
Fira de propostes i campanyes: 'Campanya Comerç amb Justícia';
'Campanya Roba Neta'; 'Campanya per la Sobirania Alimentària';
'Banca Ètica'; 'Programa El Bon Cafè és bo per a tothom'.
- CONCERT del grup MELANGE. Divendres, 4 de juny a les 21.00
- ESPECTACLE Ple de Ball, a càrrec de la companyia La Portàtil F.M.
Dissabte, 5 de juny a les 12.00
- ESPECTACLE de teatre i titelles TIRA-TIRA o la fàbrica de tires,
a càrrec de la companyia ClownFish. Dissabte, 5 de junyo les 17.00
- CONTES del grup 'MUJERES QUE CUENTAN POR LA PAZ' Mitos
y leyendas de Latinoamérica .. Dissabte, 5 de juny a les 19:00
- CONCERT del grup musical africà QBAMBA. Ritmes AfroJazz que
fusionen la música africana amb la resta de músiques del món:
Reggae, Blues, Jazz, Música Llatina, Flamenco ... Dissabte, 5 de juny
a les 21.30
- ESPECTACLE de la companyia PENTINA EL GAT. Diumenge, 6 de
junya les 12:30
- CONTE per adults 'ATITLAN: Hi havia una vegada en una
maquila ...
' del grup de teatre ATRESSI de CCOO. Diumenge, 6 de
junyo les 17:30.
- CONTES del grup MUJERES QUE CUENTAN POR LA PAZ.
Diumenge, 6 de juny a les 19:00

















.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'EL VALOR DE LA PROTESTA: EL
COMPROMISO CON LA VIDA' I de Rosa Regàs
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7, .




HORARI: dimarts, de 19h a 21h
.:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'ESCRITORAS CUBANAS: LA
MEMORIA HECHIZADA " selecció a càrrec de Madeline Cámara.
Icaria Editorial.
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7, .




Observacions: Hi intervindran: Isabel Holgado, antropòloga; Sira Andrés, poeta
cubana ; Madeline Cámara, doctora en filosofia i llicenciada en
LLiteratura Espanyola. Especialitzada en estudis d' àmbit
llatinoamericans, en especial El Carib.
Dramatització d'un conte a càrrec d' Alejandra Egido, teatrista
cubana.
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